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jawabannya. 
3. Dunia sesuai dengan yang Anda pikirkan, jadi pikirkan dunia dengan cara lain 
dan hidup Anda akan berubah.      (Paul Arden) 
4. Keep it simple. 
5. Jika Anda tidak dapat menjelaskannya dengan sederhana, Anda belum benar-
benar memahaminya.           (Albert Einstein) 
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ABSTRAKSI  
Keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya di tentukan dengan 
produktivitas kerja para anggotanya. Manajemen selaku agen selalu berusaha 
mengoptimalkan produktivitas sebuah organisasi. Penyuluhan, motivasi dan 
disiplin kerja termasuk faktor penting dalam keberhasilan organisasi dalam 
mencapai tujuannya. Dalam rangka mengembangkan pemikiran tentang 
Penyuluhan, motivasi dan disiplin kerja untuk meningkatkan produktivitas 
anggota pada kelompok tani yang berada di Desa Nalumsari Kecamatan 
Nalumsari Kabupaten Jepara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 
Penyuluhan, motivasi dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja anggota. 
Populasi dalam penelitian ini adalah anggota kelompok tani yang berada di 
Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Metode pengambilan 
sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode purposive sampling 
merupakan sampel yang dipilih dengan maksud atau 
tujuan tertentu dan memenuhi kriteria yang telah 
ditentukan. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi, uji 
parsial (uji t), uji regresi linier berganda (uji f) dan nilai adjusted r square dengan 
menggunakan SPSS. 
Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa Y= 5,210 + 0,302 X1 + 
0,327 X2 + 0,338 X3. Variabel yang mempengaruhi produktivitas kerja anggota  
secara parsial adalah variabel penyuluhan (X1) sebesar 0,302, artinya jika 
penyuluhan mengalami kenaikan. Secara simultan (f) menunjukkan bahwa ketiga 
variabel  independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
Angka adjusted R square sebesar 0,541. Artinya pengaruh variabel independen 
yang terdiri dari penyuluhan, motivasi dan disiplin kerja sebesar 54,1% terhadap 
kinerja karyawan. Berdasarkan angka tersebut berarti ada variabel independen 
diluar model regresi ini yang berpengaruh terhadap produktivitas kerja anggota 
yaitu sebesar 45,9%. 
Kata Kunci  : Penyuluhan, motivasi, disiplin kerja, dan produktivitas. 
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ABSTRACT 
The successful of organization to reach the aim fixed with the 
productivities of the members. Management as the agent always tries to optimize 
the productivities of an organization. Illumination, motivation and discipline of 
work are the important elements in make the organization successful in reached 
the aim. In involving thought about illumination, motivation, and discipline of 
work to improve the members’ productivities of the farmers’ group in Nalumsari 
village Jepara. The aim of this research is to know the influence of illumination, 
motivation, and discipline of work towards the productivities of work members.   
The populations of this research were the farmers’ members group of 
Nalumsari village Jepara. The sample of this research was taken by using 
purposive sampling method it was sample that chosen with the certain purpose 
and fill the criteria that was given. The analysis method of this research was 
regression analysis, partial test (t-test), regression linear bifilar test (f-test) and 
adjusted score r square by using SPSS.  
Based on the result of this research showed that Y= 5,210 + 0,302 X1 + 
0,327 X2 + 0,338 X3. Variables that influence the productivities of works’ 
members in a partial was illumination variable (X1)  it was 0.302, it means that 
illumination had increment. In simultaneous (f) showed that all of the third 
independent variables had significance influence toward dependent variables. The 
number of adjusted R square was 0.541. It means that independent variables that 
consist of illumination, motivation, and discipline of work were 54.1% toward the 
activities of employer. Based on the result, there were independent variables of 
the regression design that influence toward the product ivies of the members’ 
work it was 45.9% 
Key words : Illumination, Motivation, Discipline, and Productivity 
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